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	Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif tahun 2014 Dalam pelaksanaan terdapat sebanyak 15 Partai Politik yang mengikuti pemilu
legislatif dan terdapat 1 partai baru dari beberapa partai lama yang memiliki suara yang signifikan yaitu partai Nasional Demokrat
terpilih.. fenomena ini berlangsung dan menarik untuk ditelusuri lebih lanjut terkait pola komunikasi politik kader partai Nasional
Demokrat pada pemilu legislatif. di mana komunikasi tersebut dimiliki baik secara intrinsik yaitu dorongan dari dalam diri pribadi
para kader. Tujuan penelitian ini untuk  mengidentifikasi Pola Komunikasi politik yang dilakukan kader Partai Nasional Demokrat
pada Pemilu legislatif 2014 di Kota Banda Aceh. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi Partai Nasional Demokrat
memenangkan pemilu legislatif 2014 di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola komunikasi politik kader
partai Nasional Demokrat dilakukan dengan cara berkomunikasi di media sosial dengan masyarakat dikarenakan hal itu dianggap
lebih efektif, ramah lingkungan dan murah. Selain itu komunikasi kader dilakukan dengan cara pendekatan langsung atau door to
door karena hal ini di anggap dapat menimbulkan hubungan emosional antara individu dengan individu dan kelompok dengan
individu. Kemudian, faktor yang mempengaruhi kemenangan partai Nasional Demokrat adalah: sosok figur pemimpin partai dan
kurangnya rasa percaya masyarakat kepada partai-partai lama. Disarankan kepada kader dan partai NasDem harus bisa melihat
corak masyarakat, kelompok pemilih ke depannya untuk dapat mengulangi kembali prestasi yang di dapat pada tahun 2014 saat
mengikuti Pemilu ke depan, karena bisa saja keinginan dan keadaan masyarakat ke depan berbeda dengan tahun pemilu
sebelumnya. Selanjutnya, disarankan agar mempertahakan eksistensinya pemimpin partai guna mempengaruhi sikap pemilih. Dan
harus menjaga rasa kepercayaan. 
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In legislative election in 2014, there were 15 political parties took part and one new party has significant votes, which was Nasional
Demokrat party. This phenomenon is interesting to be studied, especially about the political communication patterns used by the
cadres of Nasional Demokrat party in the election. Intrinsically the communication was the encouragement of the cadres
themselves. The purpose of this study was to identify the political communication patterns used by the cadres of Nasional Demokrat
party in legislative election of Banda Aceh in 2014 and to find out the factors that made the Nasional Demokrat party won the
legislative election. The result of this study showed that the political communication patterns used by the cadres of Nasional
Demokrat were by communicating through social media, which was considered more effective , environmentally friendly, and
cheap, and by direct approach (door to door) , which was considered could create emotional connection between individuals and
groups and individuals. Furthermore , the factors that led the Nasional Demokrat psrty to be able to recognize the voter types in
order to get the same success in the next election, because the peopleâ€™s want and condition may be different from the previous
election. It is also suggested to maintain the existence of the leader of the party to influence the voterâ€™s attitude and to keep the
trust.
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